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を養っていくことである。 月を除く、毎月 1 回







































































































































リー 1 曲を暗譜することである。 級は、生活の
歌  曲と弾き歌いのレパートリー  曲を暗譜する
ことである。1 ･  級は準と正の  つがあり、準
 級は、生活の歌  曲と弾き歌いのレパートリー
10 曲を暗譜することである。正  級は、初見（初
級） 曲を弾くことと、弾き歌いのレパートリー
0 曲を暗譜することである。準 1 級は、初見（中
級） 曲を弾くことと、弾き歌いのレパートリー






手遊びでは、 年間を通して 100 種類の手遊び
の基本形を練習し、その後、応用したり歌詞を
変えたりできるようにしている。各級でテキス
















スト注 2）を用い、 級  種、 級  種、 級  種、




































なわとびでは、 級から 1 級にかけて、基本的
な跳び方から応用まで  つの跳び方を検定に取り
入れている。 級では、前回しと後ろ回しをそれ
ぞれ 1 秒以内で連続して  回跳ぶという検定を
行っている。 級では、けんけん跳びでの前回し
















生の内訳は、 期生  名、 期生  名、 期生
1 名である。また、在校生の内訳は、 期生 1
名、 期生  名である。
３．調査方法







業生計 1 名に対しアンケートを実施し、 名
（％）の回答が得られた。
４．調査時期



















0 ～  歳（ 名；1％）















（％）、手遊び 0 人（1％）、折り紙 0 人（0












ピアノ 手遊び 折り紙 自然 なわとび
 　得られた  0 0  
 　得られない  1   0







































































































































遊び  人（％）、折り紙  人（0％）、自然
















































ピアノ 手遊び 折り紙 自然 なわとび
　 とても積極的に取り組んだ 1 1 1 1 
　 まあまあ積極的に取り組んだ   1 11 10
　 特に意識していなかった 10 1   
　 あまり積極的に取り組まなかった 1 1 1 1 
　 卒業の要件なので、取り組んだ 1 11 1 1 1









































































































































業生（1 名中）が、ピアノ  人（％）、手遊び
























































ピアノ 手遊び 折り紙 自然 なわとび
 　はい  10   
 　いいえ     10













































人（％）、手遊び 0 人（％）、折り紙  人



























ピアノ 手遊び 折り紙 自然 なわとび
 　はい  0   1
 　いいえ 0    









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































島文理大学研究紀要』第  号，00 年，
pp.1-
佐藤英文「短大保育科学生の植物知識に関する調
査」『鶴見大学紀要 第  部，保育・歯科衛生





















会科学』第  号，00 年，pp.10-11 
吉用愛子・奥田惠子「保育教材としての「手遊
び」に関する一考察」『岐阜聖徳学園大学短
期大学部紀要』第 0 号，00 年，pp.-
吉用愛子「保育教材としての伝承遊び“折り紙”
について」『岐阜聖徳学園大学短期大学部紀






















　　　　１．女性 （　　 ）歳 



























音楽 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５
手遊び １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５
折り紙 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５
自然 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５























（原則として、E-Mail で、PDF ファイルを発送予定しております。） 
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（埼玉東萌短期大学　教授　　　正司　顯好）
（埼玉東萌短期大学　教授　　　栗本　浩二）
（埼玉東萌短期大学　教授　　　落合　知美）
（埼玉東萌短期大学　准教授　○土井　晶子）
（埼玉東萌短期大学　講師　　　前徳　明子）
（埼玉東萌短期大学　講師　　　高林穂津美）
（埼玉東萌短期大学　講師　　○岩崎　桂子）
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